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れに該当した（残りの 13 名中 12 名は親のデカセギに同行して渡日した者である。また、1名は自らの意
志による渡日ではあるが、非日系であることに加えて渡日前から既婚者であったため、他の対象者との条




























































































































































































































































































































































































































































































ないかのようにみなすようになる。」（Furlong and Cartmel 訳書 2009,p.12）
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